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RESUM DE LES SESSIONS CIENTIFIQUES
Octubre de 1995
Inauguraci6 del curs el dia 30 d'octubre
de 1995, amb la conferencia « Morfogenesi
del sistema nervi6s de Drosophila>', pronun-
ciada per Joan Modolell, Centre de Biologia
Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Ma-
drid.
Silvia Zanuy , Institut d'Ac1uicultura
"Torre de la Sal>>, CSIC, Castello: El control de
Ia repraduccion en los peces: una vision general.
Lisa Sobera , Institut d'Aquicultura To-
rre de la Sal, Castello: Intracellular rnediation
of >'onadotropiu releasirt^> hormone (GnRH) and
gonadohvpin release.
Francoise Le Menn , INRA de Biologia
de la Reproducci6 dels Peixos, Universitat
de Bordeus I: L'internalisation de la vitelloge-
rtine cho: les ooc tttes des poissorts.
Joaquim Gutierrez , Departament de Fi-
siologia Animal, Facultat de Biologia, UB:
Nous red>uladors do la fisiologia ounrica en pei
xos,
Francesc Piferrer , Institut d'Aquicultura
Torre de la Sal, CSIC, Castello: Els peixos coin
it model per a I'estudi de I'esperrnatogcnesi de
z>ertobrats.
Manuel Carrillo, Institut d'Agiiicultura
Torre de la Sal, CSIC, Castello: Factores arn-
I, ierttales y nutriciouales que afcctan a los ritrnos
horrnonales y 11111 calidad tie las puestas.
Leonardo Pardo , Laboratori de Medici-
na Computacional, Facultat de Medicina,
UAB: Modeli:aci(in tt sinnrlacion do la estructu-
ra Y actiz'idad do receptores de rnerrtbrarta.
Lluis Montoliu , Departament de Bio-
quimica i de Biologia Molecular, Facul-
tat de Veterinaria, UAB: Ratolins transgenics
i cronwsorncs artificials de Ilevats (YAC).
Naves aplicacions: estudi de regions regulado-
res del gen de la tirosinasa i fenontens de correc-
cio genica.
Francesc Ventura , Departament de Cien-
cies Fisiol6giques Hurnanes i de la Nutrici6,
Facultat d'Odontologia, UB: Mecanismc d'ac-
tioacio del receptor pel TGF.
Novernbre de 1995
Evelyn Fox Keller, Institut de Tecnolo-
gia de Massachusetts, Cambridge, Massa-
chusetts, EUA: Llenguatge, genere i cicncia.
Pablo Engel , Fundaci6 Privada Clinic,
Barcelona: Desenvoluparnent, activacio i dife-
renciacio dels limfcits B cn ratolins deficients
en Ia rnolecula CD19.
Africa Gonzalez, MRC, Laboratori de
Biologia Molecular, Cambridge, Anglate-
rra: Analisi do la hiperrnutaci(i sornlttica ort hes
inununoglohnlinL's.
John Owen, Departament d'Anatomia,
Universitat de Birmingham, Birmingham,
Anglaterra: Seleccio tirnica.
Nuria Llecha i Jacint Boix, DCMB, Fa-
cultat de Medicina UdL: Caracterit:aciei del
proces de rnort cellular causat per estaurospo-
rina a linies ncuroblastonioses hurnanes: corre-
lacici amb els ninells d'e xpressici de 1'oncogen
bcl-2.
Thomas Burglin , Biocentre, Universitat
de Basilea, Su'issa. Hoineohox genes in C. c/c-
gans and their role in cell fate regulation.
Senen Vilar6 , Departament de Biologia
Cellular, UB: Mutacions puntuals en el gen de
la hpoprotciha lipasa que alteren el seu transport
intracel .l ular.
Ferenc Solymosy, Institut de Biologia
Vegetal, Academia Hongaresa de Cien-
cies,Szeged, Hongria: Small nuclear RNA and
tlteirgenes in plants:structure and function.
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Montserrat Aguade, Departament de Bio-
logic Cellular, UB: Factors determinants de la
z'ariabilitati l'cz'olucicinurlecularaDrosophila.
Manuel Reina , Departament de Biologia
Cellular, UB: Alteraciones en el procesamiento
de la lipoprotcina lipasa inducidas por rnutacio-
nes puntualc's.
Melanie Pritchard , Departament de Ge-
netica Molecular, IRO: A candidate gene for
the Dozon syndrome.
Rosa Aligue, Departament de Biologia
Cellular, UB: Regulacici de wee 1, la quinasa
inhihidora de Ill rrritosi a S. pombe.
Ferran Azorin, Departament de Biologia
Molecular i Cel-lular, CID-CSIC: Estructura i
firnci(i de les scgiiencies lronropurina-homopiri-
rnidina d(GA.CT),,.
Emili Itarte, Departament de Bioquimi-
ca, UAB: La proteina quinasa CK2 en el control
de 1'activitat cellular.
IX Jornada d'Actualitzacions i Avencos
en Immunologia. Coordinadores: Teresa
Espanol, Ciutat Sanitaria de la Vall d'He-
bron, i Odette Vinas, HCP.
Desembre de 1995
Angel Carracedo, Facultat de Medicina,
Universitat de Santiago de Compostel-la:
Los rninisatelites y microsatelites del genoma
11umano: aplicaciones en medicina legal.
Maria Casado, Facultat de Dret, UB: Inr-
plicacions juridiques i hioctiqucs de Ill tipihcacio
del genoma humci.
Adolfo Lopez de Munain, Hospital
Nostra Senvora d'Aranzazu, Sant Sebastia:
Genes, herencut y crtferrm'dad.
Francesc Palau, Unitat de Genetica, Hos-
pital de La Fe, Valencia: Mecanismos tie pro-
ducciorr de nnrfaciones responsables de en_ferme-
dades lu'reditarias.
Adolf Ruiz-Carrillo , Centre de Recerca
de ('Hospital de Quebec, Universitat Laval,
Quebec, Canada: Regulacici de l'expressici del
gen de la histona H5. Caracteritzacici molecular i
funcional d'un factor amb unio al hoc d'inici de
la transcripcio.
Elisa Cabiscol , Institut Nacional de la
Salut, Bethesda, EUA: L'anhidrasa carbonica
Ill, un enzirn complex: envellirnent i conjugacio
deglutati(i.
Enrique Melendez-Hevia , Departament
de Bioquimica, Universitat de La Laguna:
Origen y evolucinn del ciclo de Calvin en la fo-
tosintesis: la solucion do un prohlema dificil y la
creacion de otro flue no puedc resolverse.
Acaimo Gonzalez-Reyes, The Wellcome
/ Institut CRC. Departament de Genetica,
Universitat de Cambridge, Cambridge. An-
glaterra: Establecirniento de la polaridad de
Drosophila: papel di' los genes spindle.
Albert Taule, Departament de Bioqui-
mica, Facultat de Farmacia, UB: Regulaci(i de
la glic(ilisi durant processos proliferatius.
Lluis Cornudella , Departament de Bio-
logic Molecular i Cel-lular, CID-CSIC: Poli-
nrorfismes tie DNA nritocondrial hurna en paleo-
genetica molecular.
Denis Tagu , INRA, Nancy, Franca: E:c-
toon/corrlri:al symbiosis between eucalypt roots
and the Basidrornycete Pisolithus: molecular
analysis of the differentiation.
Josep M . Aran, Institut Nacional de la
Salut, Bethesda, EUA: Terapia genica de nra-
lalties hereditaries i canceramh vectors hasats en
el gen do Ill resistcncia a nniltiples drogues.
Kenneth K . Kidd , Universitat de Yale,
New Haven, EUA: DRD2 and association
studio's of alcoholism.
Kenneth K . Kidd , Universitat de Yale,
New 1 laven, EUA: Linkage discquilihriurn as a
tool in genetics.
Kenneth K. Kidd , Universitat de Yale,
New Haven, EUA: Molecular evolution of
higher primates. Studies of the HOXB gene clus-
ter
XV Cicle d'Enginyeria Genetica: Geno-
ma huma i patologies hereditaries.
Curs CIRIT-IEC sobre Human Population
Genetics: From Molecular Evolution to Foren-
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sics. Coordinador: Jaume Bertranpetit, La-
boratori d'Antropologia, Facultat de Biolo-
gia, UB.
Gener de 1996
Sonsoles de Lacalle , Departament de
Neurologia, Facultat de Medicina, Boston,
(Massachusetts, EUA): Efectos corticales in-
ducidos por de, eneracidn en la handa dia zonal
de Broca.
Jim Van Os, Universitat de Limburg,
Paisos Baixos: Developrnentand psychosis.
Angeles Marti nez-Balbas, Institut Na-
cional de la Salut, Bethesda, (Maryland,
EUA): Desplacament dell factors de transcrip-
cid dels sews promoters: on nou mecanisme de
repressid de la transcripcid durant la mitosi.
Amparo Cano, Departament de Bioqui-
mica, Universitat Autonoma de Madrid:
Adhesion celular y progresicnl tumoral . Implica-
ciones tic cadherinas E Y P en la carcinogenesis
de picl de ratdn.
Joan Gil , Departament de Ciencies Hu-
manes i de la Nutricio, UB: Caracterit:acid i
punfcacid (Fun subs trot de la proteina quinasa
C (PKC) en linrfocits B humans.
Jose Antonio Martinez-Izquierdo, De-
partament de Genetica Molecular, CID-
CSIC: fla capturat el retrotransposo Grande I
del,c'enere Zca un yen cellular?
Tony Clarke, Centre de Reconeixement
Molecular, Universitat de Bristol, Anglate-
rra: Molecular chaperons and protein folding.
Febrer de 1996
Valentina Riveros-Moreno, Centre d'In-
vestigacio de Biologia Vascular, King's Co-
llege, Londres, Anglaterra: La sintetasa indu-
cihle de oxido nitrico (NOSi) y sus isoformas.
Enric Querol , IBF, UAB: Vacunes recoin-
hinants de tcrccra generaciii.
Francisco J. Ayala, Departament d'Eco-
logia i Biologia de l'Evolucio, Universitat de
California, EUA: El rnito de Eva: Biologia mole-
cular yezvolucidn hunrana.
Adolf Tobena, Departament de Psicolo-
gia Modica i Psiquiatria, UAB: El cervell ero-
tic: ueurolog>ia sentimental.
Hans Meinhardt, Institut de Biologia del
Desenvolupament Max-Planck, Tubingen,
Alemanya: Models for pattern formation of bi-
polar fields (Hydra) and the precondition for
set risen tation.
Isabel Varela , Institut d'Investigacions
Biomediques, CSIC, Madrid: Sei ali:acicirr
rnediada por inositol fosfog>licanos.
Manuel Reina , Departament de Biologia
Cellular, Facultat de Biologia, UB: Al teracio-
nes en el procesamiento de la lipoproteina lipasa
inducidas por rnutaciones pontuales.
Oriol Bachs, Departament de Biologia
Cellular, Facultat de Medicina, UB: Paper
del calci i de la calmodulina en el control de la
proliferacto cellular.
Francisco X. Real , IMIM, Barcelona: Mu-
coprotc'ures: marcadors teixits-especifics de dife-
renciacid i trailsfornracid col llllars.
Charlie Laughton, Departament de Cien-
cies Farmaceutiques. Universitat de Notting-
ham, Regne Unit: Probing theactivesiteofcytoch-
rome P450arom by modelling and mutagenesis.
Lluis Santamaria , Centre d'Investigacio,
Laboratoris Almirall, Barcelona: Mecanisrru'
de localitzacid i e.ttravasacio de cel•lules T es-
pecifiques d'antigen a teixits inflamats.
Joan A . Subirana , Departament d'En-
ginyeria Quimica, ETSEIB, UPC: Geometria
local, curvatura i interaccions en 1'ADN i en els
Sells complexos arnb proteines.
VII Curs sobre aven4os en l'estudi del
metabolisme. Coordinadors: Ramon Bar-
trons, Emili Itarte i Antonio Zorzano.
Marc de 1996
Adolf Tobena, Departament de Psicolo-
gia Modica, UAB: El cervell erotic. mieurohiolo-
gia sentimental.
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Mireia Dalmau, Departament de Cien-
cies Fisiologiques Humanes i de la Nutricio,
Unitat de Bioquimica, Facultat d'Odontolo-
gia, UB: Mort cellular induida per oxid nitric
(NO) en cultiu prinuzri d'hepatocit de rata.
Joan X . Comella, DCMB, Facultat de
Medicina, UdL: Marcadors moleculars d'apop-
tosi en linies cel-lulars derivades de neuroblasto-
Ines.
Isabel Fabregat, Departament de Bioqui-
mica i Biologia Molecular, Institut de Bioqui-
mica, CSIC, Facultat de Farmacia, Univer-
sitat Complutense, Madrid: Efecto del TGFb
sobre la apoptosis de hepatocitosfetalcs en cultivo
priniario: iniplicacion de Ins especies reactivas del
oxigcno (ROS) en su rnccanismode accion.
Josep E. Esquerda, DCMB, Facultat de
Medicina, UdL: Deteccio de c-Jun i regulacio
de la mart cellular en el desenz'olupament de
1'einbrio de pollastre.
Jean-Michel Dugoujon , Centre d'Inves-
tigacio sobre els Poliformisines Genetics de
les Poblacions Humanes (CNRS). Hospital
del Purpan, Tolosa de Llenguadoc, Franca:
El polirnorfisno' tit, Ics iminunoglohulines en po-
hlacions Irurnnne^.
Maribel Geli, Biocentre, Basilea, Su'issa:
Funcio de la iniosina de tipus i en 1'endocitosi tit,-
pendent de receptor a llevat.
Ricard Pujol , Servei d'Immunologia,
Hospital Germans Trias i Pujol, UAB: Au-
toirninunitat endocrina. Citorluirte's i reconeixe-
ment inlrnune.
Jordi Gomez, Hospital de la Val] d'He-
bron: Virus tit, /'hepatitis C: aspectes molecu-
inrs, cc'olutius i epicleniiologics.
Jose Portugal, Departament de Biologia
Molecular i Cel•lular, CID-CSIC: Elsamicina:
un agent antiturnoral amh especifrcitat de se-
ilucncia iii estructura del DNA.
Juan E. Feliu , Departament de Bioqui-
mica, Facultat de Medicina, Universitat
Autonoma de Madrid: Resistencia liepritica a
in insulina en la rata obesa Zucker (fa/fa).
Roser Casamitjana , Servei d'Hormono-
logia, HCP: Anticossos anti-GAD: inctodes de
deterininacio i in sec'a utilitat coni a marcadors
do diahetis mellitus insulino-dependent.
Caries Ricos, Servei de Bioquimica, Hos-
pital de la Vall d'Hebron: Control de qualitat
intern.
Gilbert de Murcia , Escola Superior de
Biotecnologia (CNRS), Estrasburg, Franca:
Structure andfunctionofpolyADP-ribosepoly-
rnerase.
Abril ile 1996
Benjami Pina, Departament de Biologia
Molecular i Cel-lular, CID-CSIC: Estudi
genetic de I'actiz'acici transcripcional en els lle-
c'ats.
Eugenia Monros, Unitat de Genetica i
Diagnostic Prenatal. Hospital Universitari
La Fe, Valencia: Clonacio posicional del gen de
1'atnxia de Friedreicli: identificacio d'un nou mo-
del de rrnit icio recessna.
Michael S. Kilberg, Departament de
Bioquimica i Biologia Molecular. Universi-
tat de Florida, EUA: Amino acid-dependent ex-
pression of asparagine syntlietase and its role in
flit, treatment of acute lyrnphoblastic leukemia.
Paul Schimmel , Departament de Biolo-
gia, lnstitut de Tecnologia de Massachu-
setts, Cambridge, EUA: An operational RNA
code for amino acids and potential relationships
to tlic gc!!etic code.
Angel Guerrero, CID-CSIC: Estudios de
especificidad por el ligando de las proteinas enla-
zantcs do la feroniona sexual do la procesionaria
del pino.
Miguel Angel Vega, Universitat de Flo-
rida, EUA: Estruc turn cromatinica y regula-
ciori transcripcional del gen Adli (alcohol deshi-
dro,cr'nasa) be Arahidopsis.
Emili Itarte, Departament de Bioquimi-
ca i Biologia Molecular, UAB: Mecanismes do
control de In proteina quinasa CK-2: iniportdn-
cia dels corriplexos and) proteines substrat.
Joan Claria, Unitat ADN, lICP: L'aspiri-
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no estirmtln In sintesi de noun cicosanoids biol(i-
n'icnntent actius durant in interaceio de leuc6cits
arnh eel •l ides endott'/inl s.
Manuel Ballesteros , Departament de Bio-
logia Animal, UB: Unaexpedicioal'Autartida.
VI Curs avancat d'ecologia microbiana i
ecofisiologia dels tapissos microbians del
delta de I'Ebre. Coordinadors: Ricard Gue-
rrero (UB) i Isabel Esteve (UAB).
SessiO conjunta SCB-ICHN: Aplicncions i
lirnitacions tie In segtienciacio del DNA a In taxo-
nomic i la ftlogenin. Coordinadors: Jaume Ba-
guna (SCB) i Carles Ribera (ICHN).
Maio de 1996
Vicente Conejero i Pablo Vera, IBMCP
(Eduard Primo Yufera), UPV: Interaccio en-
tre Ics vies do senitalitzacio tie les defenses tie les
plantt's contra its pato,ti'enes i pis insectes.
Francesc Estruch , Departament de Bio-
quimica i Biologia Molecular, UV: Regulacio
transcripcional do In resposta a 1'estres en Sac-
clutrornt/ces cerez'isiae.
Sergi Ferrer , Departament de Microbio-
logia i Ecologia, UV: Producci6 i identificacio
ntulrcular d'ectornic orizes.
Antoni Granell, BMCP (Eduard Primo
Yu fern), UPV: I.'etili' cent a rcgulador dels pro-
cesses de snort cel -lular programadn en organs
reproductius de plantes.
Lluis Pascual , Departament de Geneti-
en, U V: Inuvtsiti do Drosophila rnelanogaster per
part d 'un elenu'nt transponible.
Joaquim Roma, Departament de Fisio-
logia, UV: Al voltant d'una rnetodologia per a
I'eshtdi experirnertto! de in furtci6 nc'rz'iosa pe-
rift'rt ca.
Pascual Sanz, IATA-CSIC, Valencia: Ex-
pressi6 d"enzints ii'intcres en 1'clahoracio del pa
en rogues industrials de i/i'vat.
Josep M . Sendra i Josep V . Carbonell,
IATA-CSIC, Valencia: Nova iiwtodologia peril
la deterrrtinacio d'actizvitots enzimatigties tip us
cndohid rolasa.
Fidel Toldra , IATA-CSIC, Valencia: Int-
portancin tiels enzints musculnrs en In tecnolog>ia
de In corn i els productes carnics.
Eulogio Valentin, Departament de Mi-
crobiologia i Ecologia, UV: Clortatpe de Kees
tie in pares cel-lulardo Yarrowin lipolytica.
Eduardo de Vicente, Departament de
Microbiologia i Ecologia, UV: Ecolo<<'ia nti-
crobinna: gcstio del rrtedi ambient.
Josep M . Argiles, Departament de Bio-
quimica i Biologia Molecular, Facultat de
Biologia, UB: Dicta i cancer: fcts i -fill •hic ies.
Luciana Tessitore , Departament de
Ciencies Biologiques, Universitat de Tori,
Italia: Fasting and rot carcinoV'ertesis.
Antoni Fernandez -Tiburcio, Departa-
ment de Productes Naturals, Biologia Vege-
tal i Edafologia, Facultat de Farmacia, UB:
Polimnincs, dicta i cancer.
Neus Carbo , Departament de Bioquimi-
ca i Biologia Molecular, Facultat de Biolo-
gia, U B: 01i de pcix i cancer.
Francesc Lopez-Soriano , Departament
de Bioquimica i Biologia Molecular, Facul-
tat de Biologia, UB: Consideracions fcrutls: ali-
rrtentnci6 i prtz'ertcio del cancer.
Antonio Marin, Departament de Gene-
tica, Universitat de Sevilla: Variacion en In
coniposiciOn del DNA.
Herve Sentenac , Unitat de Bioquimica i
Psicologia Vegetal, INRA-CNRS, Montpe-
ller, Franca: Identification, structure and func-
tion ofplant potassium channels.
Virginia Nunes, IRO: Sindroute de Wol-
fram relnci(j erttre genoina nuclear i tnitocon-
drinl.
Jose Pio , Institut de Biologia Molecular i
Cellular Lie Plantes, CSIC, Valencia: Mor-
f),'cnesis floral en i utantes horm'6ticos tie Pi-
surrt sntiz'urn.
Francisco Sobrino, Departament de Bio-
quimica Medica i Biologia Molecular, Uni-
versitat de Sevilla: Funci6n de los inmunosu-
presores ert Ins ct'ltuns fa^oc iticns.
Claudi Cuchillo, Departament de Bio-
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quimica i Biologia Molecular, UAB: Lin
cientifica Bosnia.
Jose Antonio Pintor Toro , lnstitut de Re-
cursos Naturals, CSIC, Sevilla: Desarrollo de
nuevas estrategias para to proteccion de plantas
contra infecciones f6ngicas mediante ingenieria
genetica de plantar y bongos tnicoparasitos.
Jose Luis Rosa, Departament de Cien-
cies Fisiologiques Flumanes i de ]a Nutricio,
U B: Caractcritzacio molecular de p619: irnplica-
cions en el transit vesicular.
Jose Maria Palacios, Laboratoris Almi-
rall, Barcelona: De los genes a la cilnica: el
ejeniplo de las fosfodiesterasas.
Montserrat Pages, CID-CSIC: Gens regu-
lats per acid ahcisic (ABA) i estres hidric en el
blat de inoro.
Arvia Morris , immunex, Seattle, Was-
hington, EUA: Expression augmenting se-
quence element (EASE) isolated from CHO
cells.
Richard M . Walden , Institut Max Plank
per a la recerca de cultius, Colonia, Alerna-
nya: 7-DNA tagging of genes influencing po-
lyainine metabolism.
Lourdes Gombau, IRO: Movintent orien-
tatiu de to proteirna PAI-1 err la ruta de la sccrc-
cici.
Jaume Baguna, Emili Salo i Jordi Gar-
cia-Fernandez, Departament de Genetica,
UB: Nobel de Medicina 1995: cunt els ntateixos
gens fart mosques, cues i persones.
Jordi Bascompte, Departament d'Ecolo-
gia i Biologia de l'Evolucio, Universitat de
California, EUA: Dc 1'ecologia tearica a la pro-
teccio d'especies: frgarnentacio de 1'hahitat i llin-
dars d'extinci6.
V Simposi sobre metabolisme i modus
d'accio de fitohormones. Coordinador: An-
toni Fernandez-Tiburcio.
Juny de 1996
Pedro Jares, DCMB, UdL: Implicacici on-
cogenica de molecules reguladores del cicle
cellular en to progressio de neoplasies hurnanes.
Sanober Shaikh, Departarnent de Medi-
cina Psicologica, Institut de Psiquiatria.
Londres, Anglaterra: Genetic variation in do-
pamine receptor genes and schizophrenia.
Guido Barbujani , Departarnent de
Genetica, Universitat de Ferrara i Departa-
ment d'Estadistica, Universitat de Bolonva,
Italia: Gran variabilidad a nivel de grupos
linguisticos aislados en Los Alpes.
Laurent Excoffier , Departament d'An-
tropologia, Universitat de Ginebra, Su"issa:
The consequences ofheterogeneous inn Cation ra-
tes and population demographic expansions on
DNA sequence polyinorphism: application to
luunan ntitochondrial DNA.
Michel Beckert, INRA, Clermont-Fe-
rrand, Franca: Genetic control ofmaizegantetic
embryogenesis.
Pablo Engel, Fundacio Privada Clinic, Bar-
celona: EstUdidt'lahIncicde larnoleculaespecifica
de l intfocits B CD l9entprant ratolins dclicients.
David Tepfer, INRA, Versalles, Franca:
Strategies firr creating virus-resistant transge-
nic plants.
Joaquim Roca, Universitat de Harvard,
Cambridge, FUA: DNA topoisomerases: ti-
pus, estructura i rnecanisrne d'accio.
Jose M. Mato, Institut d'Investigacions
Biomediques, CSIC, Madrid: SAM-sintetasa:
estructura, regulation y funcicin.
Lluis Vila, Institut de Recerca de ]'Hos-
pital de Sant Pau, Barcelona: Pros taglandina
H sintasa (ciclooxig>enasa), un enzint diana per a
la intervettcio terapeutica: aspectes bioquirnics i
farntacologics.
Ed Palmer, Institut d'Immunologia, Ba-
silea, Salsa: Signalling through mutant T cell
receptors.
Ana Montes, Servei d'Oncologia Medi-
ca, Institut Catala d'Oncologia: Aplicacio
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d'altes dosis de quiinioterapia en cancer de
manta: tin projccte coherent.
Miguel Gil, Servei d'Oncologia Medica,
InstitutCatala d'Oncologia: Nous farmacs en
cancer de mama.
Taula rodona: Tractameitt conserz'ador del
cancer tie mania I'any 1996. Participants: Diego
Azpeitia, Enrique Benito, Agustin Escobedo,
Miquel Gil, Ferran Moreno ijosep M. Serra.
IV Seminari conjunt de les seccions de
biologic molecular i de biologia del desen-
voIupament.
Juliol, agost i de 1996
Jeff Bolin , Universitat de Purdue, India-
na, EUA: The structure and function of extra-
diol dioxygenases.
lain Mattaj , EMBL, Heidelberg, Ale-
manva: Defining molecular interaccions betwe-
en pre-mRNA splicing and 3'end formation ina-
cliineries.
Ernest M . Wright, UCLA Escola de Me-
dicina, Los Angeles, California, EUA: Struc-
ture, ftinc tiom and regulation of Na+-glucose co-
transporters.
Gerald Crabtree , Institut Medic Ho-
wad Hughes, Stanford, EUA: Signalling in
lyinphoctites and its control with synthetic
ligands.
Ronald W. Oppenheim , Escola de Me-
dicina Bowman Grav, Universitat de Wake
Forest, Winston-Salem, Carolina del Nord,
EUA: The in vitro development and survival of
embryonic sensory and motor neurons following
the removal of their peripheral targets.
